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Buitinė muzika muzikinės antropologijos  
akiratyje
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Buitinės muzikos samprata muzikinės antropologijos akiratyje yra 
kur kas platesnė negu etnomuzikologijos ar bendrosios muzikologijos aspektu. 
Visa tai antropologams leidžia iš esmės praplėsti buityje skambančių pavienio 
žmogaus ar žmonių grupės produkuojamų muzikos garsų, kaip savo tyrimų 
objekto, apraiškų ribas. Buitinio muzikavimo tyrimams tiek Lietuvos etno-
muzikologai, tiek ir muzikinės antropologijos mokslininkai iki pat šiol skiria 
nepakankamai dėmesio. Šiame poleminio ir diskusinio pobūdžio moksliniame 
straipsnyje yra nurodytos galimos muzikos antropologų būsimų tyrimų gairės.
Pagrindiniai žodžiai: buitinė muzika, muzikinė antropologija, etnomuzikolo-
gija, muzikinis garsas, fizinis garsas.
Abstract. The definition of so called home music and public music is much wider 
in musical anthropology, to compare with ethnomusicology or musicology in 
general. It allows musical anthropologists to enlarge their research object fields, 
including here all possible human produced musical sounds in any occasions 
at home and in open, public areas. We noticed, that such forms of home music 
still are not included into possible attention focus both for ethnomusicologists, 
and for musical anthropologists at first. There are proposed some perspective 
research directions in near future for Lithuanian musical anthropologists in this 
polemic and controversial style article. 
Key words: home music, public music, musical anthropology, ethnomusicology, 
musical sound, physic sound.
Tyrimo objektas: buitinė muzika muzikinės antropologijos mokslo akiratyje, jos 
formos, įprastos ir nestandartinės apraiškos. 
Straipsnio tikslas ir uždaviniai: atskleisti buitinės muzikos sampratos niuansus 
muzikinės antropologijos mokslo plotmėje, palyginti juos su etnomuzikologijos 
mokslo tyrimo objektais. 
Metodai: analitinis, empirinių tyrimų, aprašomasis, lyginamasis.
Įvadas. Muzikinė antropologija ir etnomuzikologija
Muzikinė antropologija – šių laikų Lietuvoje dar pernelyg kukliai atstovau-
jama sociokultūrinės antropologijos mokslo pakraipa. Ji yra gimininga etno-
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muzikologijai, tačiau nuo jos skiriasi esminiais savo tyrimo objekto niuansais. 
Etnomuzikologai visų pirma tiria tam tikrų mūsų krašto etnografinių regionų bei 
smulkesnių lokalinių vietovių tradicinės muzikos ištakas bei jų sklaidą, ypatingą 
dėmesį skirdami šios tradicijos autentiškumo aspektams, o muzikos antropologai 
savo tyrimų objektu laiko bet kokias muzikavimo apraiškas anksčiau ir dabar, 
nekreipdami pirmaeilio dėmesio į jos autentiškumo vertybinę skalę. Apie tai savo 
moksliniuose veikaluose išsamiai rašo J. Blacking (1), S. Feld (2; 5), M. Herndon 
(4), Ch. Keil (5), A. P. Merriam (8), W. Suppan (16) ir kiti Vakarų šalių etnomu-
zikologai ir muzikinės antropologijos mokslininkai. Apie etnomuzikologijos ir 
muzikinės antropologijos mokslų sąsajas yra rašęs R. Sliužinskas (14).
Kaip žinome, viena svarbiausių visos sociokultūrinės antropologijos nuostatų 
yra atsiribojimas nuo bet kokių žmonijos ar tam tikrų socialinių grupių veiklos 
teigiamų ar neigiamų vertinimų (etnocentrizmo pavojus)1, paliekant šiuos su-
bjektyvius kriterijus įvairioms kultūrologijos ar kitų sociologijos mokslų teori-
joms. Muzikinės antropologijos mokslas į vieną gretą stato tiek autentišką Dzūkų 
krašto rugiapjūtės giesmę, tiek tradicinius Žemaitijos krašto religinius Kalvarijos 
kalnų giedojimus, tiek gatve einančio vaikinuko kokios nors banalios melodijos 
švilpavimą, tiek savo biure sėdinčio paniurusio biurokrato pirštų beldimo į stalą 
ritmą. Taigi, bet kokia, bet kada, bet kur ir bet kokio žmogaus (gr. anthropos) 
atliekama daugiau ar mažiau sudėtinga ritminė ar melodinė garso medžiagos seka 
gali tapti muzikinės antropologijos mokslo tyrimų objektu (žr.: W. Suppan (16), 
A. P. Merriam (8), Ch. Keil & S. Feld (5)).
Visa tai muzikinės antropologijos mokslininkams leidžia kur kas plačiau pa-
žvelgti į pavienio asmens ar konkrečios socialinės grupės elementarias muzika-
vimo apraiškas, taip pat ir į daugelį tokių elementaraus muzikos garsų išgavimo 
formų, į kurias etnomuzikologai nemato galimybės ir reikalo atkreipti bet kokį 
dėmesį (žr.: B. Nettl (11; 12), E. P. Kirman (6), M. Slobin (15)).
Taigi, nesant būtinybės atsirinkti vienokius ar kitokius etnomuzikologų la-
biau vertinamus muzikavimo faktus, antropologai gali tirti ir melodijas, skam-
bančias šių laikų mobiliųjų telefonų garso signaluose, ir į futbolo ar krepšinio 
rungtynėse sirgalių skanduojamus šūkius, ir į palyginti nesėkmingus beklausio 
asmens mėginimus savo balsu atkurti vienokią ar kitokią jam girdėtos ir patiku-
sios populiariosios muzikos frazę.
Buitinė muzika ir muzikinė antropologija
Buitinė muzika – mums įprasta prasme yra tokia muzika, kuri skamba na-
muose, šeimoje, kartu su vaikais, tėvais ar seneliais. Tai gana plati sąvoka, kuri, 
mano nuomone, apima visas ne specialioje koncertinėje scenos aplinkoje, o as-
1 Žr.: M. Harris (3, p. 13–15).
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meninėje ir viešoje gyvenamojoje aplinkoje žmogaus produkuojamų garsų apraiš-
kas2. Mūsų sąmonėje visų pirma iškyla ir tradicinė folklorinė medžiaga (namuo-
se ar lauke tebedainuojamos liaudies dainos, muzikuojama tradiciniais muzikos 
instrumentais), ir profesinės liaudies muzikos kūriniai (tobulintoms birbynėms, 
kanklėms ar kitiems šios srities instrumentams skirtų kompozitorių kūrinių atli-
kimas), ir klasikinės muzikos garsai (muzikavimas namuose fortepijonu, smuiku, 
fleita ar kitais namuose turimais klasikinės muzikos instrumentais). Negana to – 
tai ir bet kokio kito stiliaus (pop, jazz) muzikos atlikimas (elektrinė gitara, mu-
šamųjų instrumentų komplektai, sintezatorius, etc.)3. Visa kita buitinės muzikos 
apraiškų visuma mums yra mažiau įprasta, tad visa tai vėliau aptarsime atskirai. 
Nesunku pastebėti, kad tokios, mums labiausiai žinomos buitinės muzikos 
apraiškos istoriškai kinta kartu su bendrosiomis gyvensenos ypatybėmis. Prieš ke-
lis šimtus metų Lietuvos kaime tai iš esmės tebuvo tradicinių liaudies dainų per-
teikimas atitinkamu metu (namų darbų, šeimos ar kalendorinių švenčių dainos), 
o kiek vėliau atėjo laikas ir seniesiems muzikos instrumentams (smuikas, kanklės, 
dar vėliau – dumpliniai muzikos instrumentai). Miesto (dvarų) aplinkoje – saky-
kime, kad ir kunigaikščio Oginskio propaguotos dvarų muzikos ansambliai ir ištisi 
orkestrėliai, akompanavę tiek dvaruose rengiamiems šokiams, tiek ir skambėję 
ten rengtų klasikinės muzikos koncertų metu. 
Taigi, buitinė muzika muzikinės antropologijos požiūriu gali būti prilygina-
ma bet kokioms sistemingo ar atsitiktinio nekoncertinio muzikavimo formoms, 
bet (į ką atkreipsime dėmesį toliau) antropologai tuo neapsiriboja.
Istoriniai buitinės muzikos apraiškų rakursai buvo neatsiejami visų ano meto 
socialinių sluoksnių Lietuvos žmonėms tiek baudžiavos kaime, tiek dvaruose ar 
miestų aukštuomenės kasdienybėje. Alternatyvos tokiai buitinei muzikai kaip ir 
nebuvo. Nebuvo radijo, nebuvo televizijos, nebuvo jokių garso įrašymo ir atkūri-
mo prietaisų. Atitinkama bendruomenė iki pat XIX a. pabaigos pati kūrė sąlygas, 
madas, stilius ir formas sau priimtinoms kultūrinio gyvenimo formoms realizuoti 
(10). 
Atėjo industrinio XX a. laikai su gyvenimo modernizavimo pagundomis, 
karais, įvairiausiais socialiniais konfliktais, kartu ir su kultūrinio gyvenimo ap-
raiškų atradimais ir praradimais. Buitinė muzika negalėjo likti šių visų naujosios 
gyvensenos skersvėjų nuošalėje. Naujos mados, pasiekusios mūsų Lietuvėlę iš 
kitų Europos šalių, o ir iš užjūrio, nauji šokiai, nauja muzikos samprata buvo ne-
atsiejama šio laikotarpio buitinės muzikos apraiškų dalis. Iš esmės buitinio namų 
muzikavimo esmę pakeitė gramofono ir radijo atsiradimas. Susidarė iki tol ne-
regėta alternatyva – vietoje asmeninio muzikavimo tapo įmanoma patogiai įsi-
taisius krėsle klausytis šiais prietaisais atkuriamos kitų, profesionalių muzikantų 
2 Lietuvių mokslinėje literatūroje buitinės muzikos sąvoka nėra aiškiai įvardyta. Tam tikra prasme 
šis terminas gali būti ir iš tarybinių laikų mus pasiekiantis rusų kalba žinomos sąvokos бытовая 
музыка vertinys.
3 Žr.: MSO (9); M. Herndon & N. McLeod (4).
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atliekamos muzikos garso įrašų. Visa ši situacija ne tik nuvertino asmeninio mu-
zikavimo aspiracijas, bet ir sudarė sąlygas įvairiausiems nevisavertiškumo kom-
pleksams – „anava – Kipro Petrausko balsas, tai bent balsas, kur jau aš čia su savo 
cypavimais...“.4 Arba – „va – Vidas Ločeris su akordeonu kokias štukas išdarinė-
ja... Girdėjau per radiją... Geriau jau aš paslėpsiu savo armoniką...“.
Taip įvyko bene pirmoji esminė „revoliucija“ buitinio namų muzikavimo 
istorijoje. Pradėjome paprasčiausiai tingėti (o dažnai – netgi gėdytis) savo nepro-
fesionalaus (?) muzikavimo, dainavimo namuose. Visa tai daugeliu atvejų pakeitė 
garso įrašų plokštelės, vėliau – magnetofono juostos, CD ar DVD plokštelės, ra-
dijas, televizija, internetas ir t. t.
Šiuolaikinė buitinio muzikavimo situacija ir problemos
Muzikinės industrijos įtaką buitiniam šių laikų muzikavimui akcentuoju ne 
be reikalo – ji iš esmės nuvertino asmeninio muzikavimo poreikius. Tačiau šio 
proceso suabsoliutinti taip pat negalime. Maloniomis išimtimis šiame kontekste 
galime pavadinti šių laikų Lietuvos inteligentų – profesionalių muzikų šeimyninio 
muzikavimo kartu su savo vaikais ir vaikaičiais tradicijas. Kaip žinome, tokiais 
atvejais šie vaikai ir vaikaičiai lanko muzikos mokyklas, įgyja nuoseklias muziki-
nio rašto, muzikos istorijos žinias, išsamiai susipažįsta su tam tikrų istorinių mu-
zikos stilių bei žanrų muzika. Kiek tenka retsykiais girdėti praeinant pro pusiau 
atvirus namų langus, muzikuojamas ne tik, sakykime, V. A. Mocarto ar J. Haidno 
ansamblinių muzikos kūrinių repertuaras, bet ir pramoginio pobūdžio A. Piaco-
los tango, „The Beatles“ ar kitų populiariosios muzikos klasikų „topai“, naujausios 
moderniosios muzikos aranžuotės.  
Taip, tai galima būtų įvardyti ir Lietuvos muzikinio elito buitinės namų mu-
zikos apraiškomis. O kas lieka eiliniam mūsų kraštiečiui? Jeigu jis dar nėra emi-
gravęs, o turi darbą, namus, šeimą čia, Lietuvoje – vakare jis griūva į fotelį ar lovą, 
užsisklendžia savyje su laikraščiu rankose ir jokie kultūriniai (o tuo labiau – mu-
zikiniai) reikalai jo nejaudina. Deja, kaip ryškiai yra sumažėjusi teatrų, koncertų 
lankymo statistika, kaip retas kuris jų lankosi bibliotekose, lygiai taip sumažėjęs 
yra ir statistinio šių laikų Lietuvos gyventojo kultūrinės namų saviraiškos poreikis. 
Na, nebent jeigu užeina draugai ar kaimynai ir atkemšamas butelis. Tokiu atveju 
netrukus atsiranda noras ir padainuoti... Buitinė muzika tokiuose namuose at-
gimsta naujomis formomis, kitu repertuaru...
Visa tai rašau be jokio sarkazmo ar kitų negatyvių savo nuostatų. Noriu at-
kreipti dėmesį, kad muzikinės antropologijos mokslininkai turėtų sistemingai 
kaupti medžiagą apie tokiais atvejais skambantį šiuolaikinių vaišių dainų reper-
4 Čia ir toliau pateikiamos citatos – įvairiose situacijose nuo pat vaikystės laikų (XX a. septintasis–
dešimtasis dešimtmečiai) autoriaus girdėtos ir atmintyje užsilikusios pavienių pažįstamų ir 
nepažįstamų žmonių nuotaikų reminiscencijos. 
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tuarą. Etnomuzikologams toks repertuaras greičiausiai sukeltų negrįžtamus aler-
gijos tokiam repertuarui spazmus, o muzikinės antropologijos atstovas, kaip jau 
buvo minėta pirmosiose šio straipsnio eilutėse, į visa tai turėtų žiūrėti neutraliu 
požiūriu, be iš anksto suformuotų (ar susiformavusių) vertinimo (banalu – dar 
banaliau – banaliausia) stereotipų. Taigi, bet kokios čia skambančios melodijos, 
tekstai ar jų nuotrupos turėtų tapti sisteminio mokslinio tyrimo objektu. Išvadas 
apie vienokią ar kitokią statistinio šių dienų lietuvio kultūrinio sąmoningumo 
agoniją, jo meninės saviraiškos vertybių dekadansą (ir pan.) derėtų palikti kitų 
mokslo sričių atstovams, o šiuo atveju ramiai fiksuoti tokius faktus, kokie jie yra. 
Klausimas – priimtinas eilinei ausiai ar galvai toks ar kitoks šitokio buitinio mu-
zikavimo repertuaras ar ne – muzikinės antropologijos kontekste iš esmės negali 
būti formuluojamas jokiu atveju (žr.: W. Suppan (16), F. Lieberman (7)).
Dar vienas muzikinės antropologijos mokslininkams aktualus šiais laikais 
namuose skambančios muzikos šaltinis galėtų būti mobiliųjų telefonų signalų 
melodijos – standartinės ar unikalios, atsisiunčiamos internetu ar individualiai su-
kurtos kompiuterinėse erdvėse. Muzikinės antropologijos kontekste tai yra lygia-
vertės buitinės muzikos apraiškos, turinčios savo madas, dėsningumus, daugialy-
pius ir nuolat atsinaujinančius viso šio proceso mobilumo ar stabilumo aspektus.
Buitinė muzika namuose ir atviroje aplinkoje: antropologinis  
požiūris
Nubrėžus aiškią buitinės muzikos takoskyrą etnomuzikologijos ir muzikinės 
antropologijos mokslų atžvilgiu, verta pažymėti, kad (kaip jau minėjome anks-
čiau) buitinė muzika – tai ne vien uždaroje namų buities aplinkoje skambanti 
muzika. Čia vėl esu linkęs pratęsti muzikinėje antropologijoje žinomas nuostatas 
apie pačiose įvairiausiose viešosiose erdvėse skambančią muziką5. Tai ir bet kokie 
žmonių minioje (miesto gatvės triukšme, turguje, geležinkelio stotyje ar pan.) 
galimi išskirti muzikiniai garsai. Tam tikrais atvejais jie gali būti labiau išplėto-
tos ar improvizacinės formos (pvz., turgaus prekeivių rečitatyviniai, minimaliai 
melodingi šūksniai, kviečiantys pirkti jų prekes: „(...) Ajajai! Ajajai! Pirkit mano 
silkę, mano silkės storos, riebios, kaip Joškės mergos! Ajajai, pirkit mano silkę, 
mano silkę!“6 
5 Ši nuostata ryškiai atsiskleidžia mūsų vartojamos sampratos „buitinė muzika“ anglų kalbos 
vertiniuose. Mums įprasto tiesioginio vertinio čia nėra. Tinkamiausi, mano nuomone, 
yra mokslinėje literatūroje nežinomi vertiniai home music ir public music, antruoju atveju 
atspindintys čia aptariamą nebe namuose, o viešosiose erdvėse skambančios organizuotos garsų 
visumos sampratą.
6 Šitaip ar panašiai autorius atsimena prieš 30 metų Anapilin išėjusios savo močiutės liudijimus iš 
tarpukario laikų Alytaus miesto turgaus, kur dar jos jaunytės laikais žydai pardavinėdavo žuvis. 
Jų rečitatyviniai šūksniai išsiskirdavo mažosios tercijos žingsniu žemyn paskutiniuosiuose frazės 
skiemenyse. Triukšmo (ir tokių improvizacinės melodikos apraiškų), jos liudijimu, ten būdavo 
ypač daug, nes kiekvienas prekeivis stengdavosi perrėkti savo kaimyno balsą.
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Su apgailestavimu būtina pažymėti, kad tarpukario laikų etninės muzikos 
užrašinėtojai neatkreipė reikiamo dėmesio į Dzūkijos, Žemaitijos ar Aukštaitijos 
miestelių turguose skambėjusius prekeivių šūksnius ir jų iš esmės nefiksavo, tyri-
nėdami nebent piemenų šūksnius ir paukščių ar gyvulių garsų pamėgdžiojimus. 
Dabar tai jau nebegrįžtamai į praeitį nuėję mūsų etninės kultūros reliktai.
Ar esame suklusę įvairiose geležinkelio, autobusų stotyse ar oro uostuose 
suskambant viso labo keleto garsų melodijoms, atkreipiančioms ten esančių ke-
leivių dėmesį į tuoj pat pradedamą transliuoti garsinę informaciją? Ne? O be 
reikalo. Muzikinės antropologijos akiratyje visa tai taip pat turėtų atsirasti.  
Ar atkreipėme kas nors dėmesį, ką ir kaip sausakimšame Palangos pliaže 
motinos šūkauja į jūrą pernelyg toli įbridusiems savo vaikams? Tuose šūksniuose 
muzikos antropologai taip pat gali išgirsti ir muzikinių intonacijų elementus. 
Panašių elementarios buitinės muzikos apraiškų viešosiose erdvėse galima 
rasti ir daugiau. Tereikia į visa tai laiku atkreipti dėmesį.
Muzikinio ir fizinio garso sampratos muzikinėje antropologijoje 
Štai taip išplėtę buitinės muzikos sampratą (ne vien namuose, bet ir viešo-
siose erdvėse), neišvengiamai susiduriame su problema – kurgi yra (ir ar yra) riba 
tarp ten skambančių muzikiniais garsais laikytinų skambesių ir nemuzikinio, t. y. 
fizinio, garso?
Su šia problema susiduria tiek etnomuzikologai, tiek ir muzikos antropolo-
gai7. Etnomuzikologai tam tikrais atvejais (pvz., pasakų su dainuojamaisiais in-
tarpais transkripcijose) kalbamąsias frazes su muzikinėmis (dainuojamosiomis) 
frazėmis atskiria subjektyviai, nes vienareikšmės takoskyros tarp jų nėra. Ir kal-
bamosios frazės turi tam tikrų muzikinių intonacijų pradmenis, tačiau jų niekas 
natomis nebando fiksuoti. O santykinai melodiškesnes teksto atkarpas penklinėje 
yra bandoma užrašyti neapibrėžto aukštumo natomis.
Muzikinėje antropologijoje ši problema sprendžiama labai paprastai. Tyrėjas 
pats sprendžia, ar konkretus garsas yra muzikinis, ar ne. Tam tikrais atvejais jis 
gali muzikiniais garsais laikyti ir žmogaus (anthropos... , ne kokio nors kito gyvo 
sutvėrimo) kosėjimą, nosies šnypštimą ir t. t. Reikia pažymėti, kad muzikiniais 
garsais antropologas paprastai yra linkęs laikyti vos ne visus šiuo aspektu proble-
minius garsus8.
Neužmirškime, kad muzikiniais ar nemuzikiniais gali būti suvokiami ne vien 
daugiau ar mažiau melodiniai garsai. Tai gali būti ir vien tam tikra ritmine seka 
7 Šią problemą yra nagrinėję tiek etnomuzikologai, tiek ir daugelis muzikinės antropologijos 
mokslininkų. Atkreiptinas dėmesys į J. Blacking (1), S. Feld (2), M. Herndon & N. Mcleod (4), 
A. P. Merriam (8), B. Nettl (11; 12), W. Suppan (16) publikacijas.
8 Žr.: M. Herndon & N. Mcleod (4), C. Sachs (13), A. P. Merriam (8), B. Nettl (11; 12), W. Suppan 
(16).
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formuojami garsai – pvz.: beldimas krumpliais į stalą, „mušimas“ koja į grindis, 
ir pan. Muzikinėje antropologijoje tokie pavienio asmens ar jų grupės išgauna-
mi garsai visada suvokiami muzikiniais. Nemuzikiniais laikytini tik ne žmogaus 
(anthropos...), o kokių nors industrinių mechanizmų ar gamtos reiškinių produ-
kuojami garsai – polius kalančios mašinos ritminis bildesys, nuo stogo tykštantys 
lietaus lašai, vėjo siūbuojamų medžio šakų traškesys ir t. t.
Senieji lietuvių (ir kitų tautų) muzikantai – smuikininkai tam tikrais atvejais 
gali paliudyti ir tai, kad nestandartiniais smuiku išgaunamais garsais (durų girgž-
desio, žingsnių garsų ir pan. imitacijomis) jie gali papasakoti ištisą pasakos siužetą. 
Ar tokius garsus galima laikyti muzikiniais? Muzikos antropologas į tai atsakys 
teigiamai.  
Baigiamosios išvados
Buitinės muzikos samprata muzikinės antropologijos akiratyje yra kur kas 
platesnė negu etnomuzikologijos ar bendrosios muzikologijos aspektu. Visa tai 
antropologams leidžia iš esmės praplėsti buityje skambančios muzikos, kaip savo 
tyrimų objekto, apraiškų ribas.
Muzikinės antropologijos mokslo kontekste buitinė muzika – tai ne vien už-
daroje namų buities aplinkoje, bet ir pačiose įvairiausiose viešose erdvėse skam-
banti muzika arba jos elementai. Iš esmės bet kokia, bet kada, bet kur ir bet kokio 
žmogaus atliekama daugiau ar mažiau sudėtinga ritminė ar melodinė garso me-
džiagos seka gali tapti muzikinės antropologijos mokslo tyrimų objektu.
Tradicine savo samprata suvokiama buitinė muzika gyvojoje Lietuvos kultū-
rinio gyvenimo tradicijoje šiuo metu yra įgavusi ir naujas, mažiau įprastas formas. 
Etnomuzikologų misija yra visų pirma iš bendro muzikos srauto išskirti ir tirti 
specifines savo krašto senųjų tradicinės muzikos apraiškų ištakas ir jų tęstinumo 
tendencijas, o muzikinės antropologijos mokslininkams daugeliu atvejų tai dar 
yra iki pat šiol „nearti dirvonai“.
Apibendrinant galima liudyti, kad tiek siauresnės (etnomuzikologijos moks-
lo), tiek platesnės (muzikinės antropologijos mokslo) sampratos buitinio muzika-
vimo tyrimams tiek Lietuvos etnomuzikologai, tiek ir muzikinės antropologijos 
mokslininkai iki pat šiol skiria nepakankamai dėmesio. Šiame straipsnyje yra nu-
rodytos ir galimos muzikos antropologų būsimų tyrimų gairės.
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R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
HOME- AND PUBLIC MUSIC IN THE CONTEXT OF MUSICAL 
ANTHROPOLOGY
S u m m a r y
Musical anthropology is a branch of socio-cultural anthropology, still not 
enough explored in Lithuanian science life. It is relative to ethnomusico-
logy, but differs from it in specific features of its research objects. As we 
know, ethnomusicologists use to pay their main attention to the selected 
regional (local) peculiarities of ancient (authentic) folk music and its de-
velopments at present. Musical anthropologists meanwhile define as the 
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object of their investigations the same all folk music forms, but together 
with all other possible human musical sound producing claims in past and 
at present without special attention to the level of their authentic or regio-
nal tradition priorities.  
All music and single musical sounds, produced by humans at home or in 
open public areas (not performed or recorded at the stage concerts) musical 
anthropologists understand as home music or public music. Meanwhile mu-
sicologists prefer to stress the definition of home music as real professional 
or folk music, produced at home by more or less educated musicians. So, 
home music definition, used by musical anthropologists is much wider. It 
allows them generally enlarge the field of their research object, including 
here, for example, spontaneous whistles, feet beats, some hums of well-
known popular pop music melodies (etc.) in any occasions at home and in 
open, public areas. 
Some other public music proclamations might be actual as the materials of 
the scientific research studies for musical anthropologists in Lithuania and 
anywhere else. For example the fashion tendencies of personal mobile cal-
ling (or SMS sending) musical sounds; some musical sounds in the front of 
information announces at railway stations, airports, etc. 
We noticed, that such forms of home music still are not included into possi-
ble attention focus both for ethnomusicologists, and for musical anthropo-
logists at first. There are proposed some perspective research directions in 
near future for Lithuanian musical anthropologists in this article. 
